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A RESOLUTION IN SUPPORT OF CONTINUED FOREIGN STUDENT ENROLLMENT AT CAL POLY 

WHEREAS, 
WHEREAS, 
WHEREAS, 
WHEREAS, 
BE IT RESOLVED THAT: 
the enrollment of international students in 
Cal Poly has declined from nearly 5% in 
1965 to less than l% today. 
such a reduction in foreign students tends 
to deprive California students of a 
valuable resource which should be a part 
of a well-rounded educational experience. 
Cal Poly has a long tradition of support 
for international educational programs. 
The Education Code Section 22522 permits 
the continued enrollment of foreign 
students in order to insure "a balanced" 
program and a "quality curriculum." 
As a matter of policy each school within 
this university should support the concept 
that 5% of their allotted enrollment shall 
be reserved for the admission of qualified 
foreign students. 
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From 	 Stuart Go1den berg 
Subject: 	 Resolution Regarding Class Scheduling 
Whereas: 	 The enrollment at Cal Poly has continued to increase; 
whereas: 	 Cal Poly facilities have not kept pace with enrollments; 
whereas: 	 many departments are now required to offer classes at 7:00 AM 
or after 5:00 PM; 
whereas: 	 scheduling of classrooms has been based on possession from prior 
years, with little adjustments among departments or schools during 
prime hours. (Prime hour is defined as between 8:00AM and 5:00PM),
therefore, 
be it resolved that scheduling of classrooms both during prime hours and 
other hours be in approximately the same ratio for all departments, 
based on totals for the three quarters, Fall, Winter, and Spring. 
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From Howard West 
ACADEMIC SENATE 
Subject: Proposed Academic Calendar, 1977-79 JUL 12 1976 
CAL POLY- SLO 
At the last meeting of the Academic Council, the attached memo 
and attachments from Donald Coats to Dr. Hazel Jones were distributed. 
As provided in CAM, the academic calendar is reviewed with appropriate 
groups, including the Administrative Council, prior to it being 
forwarded to President Kennedy for approval. It is the intent 
of the Academic Council to take action on the proposed academic 
calendar at its first meeting in the fall. This meeting will 
likely occur prior to, or virtually on the same date as, the first 
meeting of the Administrative Council. 
In order that members of the Administrative Council might have an 
opportunity to review and . react to the proposed calendar in advance 
of action by the Academic Council, the proposed calendar is being 
distributed to you in this manner for your comment . . It would be 
helpful if you would have your comments and reactions submitted 
to my office· by September 7 so that I might combine them for review 
by Vice President And~ews and forwarding to Vice President Jones. 
Attachments 
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Memorandum 
Hazel 	J. Jones Date June 7, 1976 Vice President for Academic Affairs 
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From 	 Donald M. Coats 
Associate Dean, Educational Services 
Subject: 	 Proposed Academic Calendar -- 1977-79 
Guidelines for the academic calendar are included in CAM, Section 481. 
·The Vice President for Academic Affairs will propose the calendar to 
the President. The date for approval of the calendar is coincidental 
with the printing deadlines for the catalog, therefore it is apparent 
that an approved 1977-79 calendar will be needed early in the fall 
quarter. To meet that deadline, the attached calendars are proposed 
for review by the various consultative groups during the summer, which 
would be followed by . a final review by the Academic Council at the first 
meeting of the fall quarter. 
The consultative procedure to be used in considering calendar recommend­
ations is outlined in CAM and is as follows: 
Each school council shall submit their recommendation directly to the 
Vice President for Academic Affairs and differences between those recom­
mendations should be reconciled between the Vice Presidents and the Dean 
of Students. Any unreconciled differences should be pointed out to the 
President by the Vice President for Academic Affairs at the time the 
proposed calendar is submitted for the President's approval. Following 
consultation by each council as outlined below, the proposed calendar 
will be submitted to the Vice President for Academic Affairs: 
1. Academic Council 
a. School Councils 
b. Academic Senate 
c. Student Affairs Council 
2. Administrative Council 
a. Staff Senate 
b. Foundation 
3. Student Personnel Council 
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CAM 	 guidelines used in developing the calendar are as follows: 
A. 	 Four quarters, each approximately same length 
B. 	 Whenever possible, summer quarter ends prior to Labor Day 
C. 	 Fall quarter includes fall conference days 
D. 	 Whenever possible, spring quarter ends prior to second weekend 
in June 
E. 	 Minimum number of instructional days -- 48 each quarter except 
that whenever possible, the spring quarter will include 49 1/2 
days. The Chancellor's Office has suggested that calendars in­
clude a minimum of 170 academic year workdays, including one Q9¥ 
per quarter for instructors to evaluate student performance and 
turn in grades. ---- ____--
F. 	 Final exams -- four days per quarter (Monday through Thursday 
whenever possible) 
G~ 	 Registration Two days per quarter whenever possible 
H. 	 Commencement -- First Saturday after spring quarter finals 
I. 	 Quarter breaks Minimum, 5 calendar days whenever possible 
J. 	 Holidays 
1. 	 Required by Government Code, Section 6700 
a. 	 Admissions Day 
b. 	 Veterans Day 
2. 	 Other recognized state holidays whenever possible 
The attached proposed calendars meet the CAM guidelines except that 
the time between the winter and spring quarters does not meet the number 
of days suggested by the guidelines. In order to allow additional time 
between those quarters, the spring quarter would run quite late into 
the month of June. Also, we do not meet the guidelines in several in­
stances where one and one-half day registration periods are suggested 
and, again, this is necessary in order to meet the early June ending 
for the spring quarter. 
One addition which is new is that at the end of each quarter, there has 
been added an academic workday which does not involve instruction but 
does enable us to meet the Chancellor's Office suggested 170 day per 
academic year minimum. 
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